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Vulcanismo Neógeno – Cuaternario en el SW 
colombiano, Sector Formación Popayán, Sector 
Poblaciones Puracé – Coconuco, Río San Francisco, 




1. Planteamiento del problema 
2. Metodología
3. Antecedentes y área de estudio
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. s ra gra a e em ro agar n – ormac n
























• Términos y metodologíacampo
• 2 Salidas de campo












• Procesamiento información cartográfica




• Preparación de muestras para la 
caracterización geoquímica – INGEOMINAS: 
El     l  
Í
A Análisis de 
ementos mayores, menores y a gunos trazas
• Integración de datos 














O Compilado por Marín-
Cerón (2007)
500 km
Corteza continental:  espesor 40 Km, profundidad al plano de Benioff








































































Colinas bajas de cima redondeada
Coluvión
C li  di
Colinas altas Vertientes largas y rectasN S




“Diferenciar los depósitos con límites discontinuos caracterizados
por la heterogeneidad litológica distinguir entre diferentes depósitos,
superpuestos con límites discontinuos de litología similar, depósitos
i lí i di i d li l í i il id dcont guos con m tes scont nuos e to og a s m ar, o un a es con
límites discontinuos separadas geográficamente de litología similar”
(North American Stratigraphic Code, 2005)







río La Calera:  destrucción de edificio













Depósito de ceniza y pómez:  
colapso columna eruptiva
FENOANDESITAS CON FENOCRISTALES DE PLAGIOCLASA,  PIROXENOS 
Y ALGUNAS VECES ANFÍBOL





























FENOANDESITAS CON FENOCRISTALES DE PLAGIOCLASA,  PIROXENOS 































? Fragmentos de roca
? Matriz
























? Fragmentos de roca
? Matriz
Caracterización de minerales densos de la matriz de los depósitos no 
consolidados
Depósito de ceniza 
y pómez
Cenizas recientes
(Monsalve y Pulgarín, 1995; Droux y 
















































(Monsalve y Pulgarín, 1995; Droux y 




































N (Tomado de Marín-Cerón, 2007)
Señal Adakitica (Monsalve y Arcila, 2009)
Información de los procesos magmáticos inferidos de características 
mineralógicas y petrográficas
Proceso de Asimilación – Cristalización Fraccionada  -AFC (De Paolo, 1984)
?C í i  d  l  i l    f iaracter st cas e os m nera es en rocas e us vas:
?Anfíbol reemplazado Temperatura 900°C (Rutherford y Hill, 1993)
? Oxihornblenda Flujos o intrusiones cerca a superficie             
(Gill  1981),
? Bajas proporciones de Enfriamiento del fundido en cerca a la
vidrio en matriz superficie (Vernon, 2004)






? Inclusiones en Plg y Mezcla de magmas;  suministro desde la 




(Gill,  1981,  Droux y Delalouye, 1996, Marín-
Cerón,  2007)
? Piroxenos y óxidos de Cristalizan en ascenso del magma  a
I
Ó
Fe y Ti niveles superiores (Gill, 1981)
? Fragmentos de rocas Mezcla de magmas, material incorporado, 
(Gill, 1981 – Fisher y Smincke, 1984)
N
?Rocas explosivas
? Minerales hidratados y Aporte de agua y gases al sistema 
vesículas
?Sobre la base del análisis geoquímico de los óxidos mayores y
características petrográficas, las lavas del Miembro Chagartón – Formación
Coconucos, se clasifican como andesitas de dos piroxenos, con tendencia




?Otros productos asociados al Miembro Chagartón, son clasificados sobre




representan eventos explosivos, que se ubican a la base y el techo de la
columna generalizada presentada en este trabajo.
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evidencia procesos de desequilibrio en la cámara magmática, tales como
mezcla de magmas. Además, permiten realizar inferencias sobre la historia de
cristalización de los magmas en reservorios localizados en niveles superiores.
? La cartografía detallada (1:25.000) permitió diferenciar 5 unidades de


















?Con la cartografía realizada durante de este trabajo,
se precisaron los límites geográficos de las Formaciones Popayán y
Coconucos, y se propuso un mayor detalle a los diferentes flujos de lava
que están asociados al Miembro Chagartón – Formación Coconucos
?La actividad explosiva representa un tema de mucho interés, y se deben 




estudios de evolución del sistema magmático, amenaza y riesgo volcánico. CL
U
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: 








? INGEOMINAS - Proyecto Vulcanismo SW




? Profesores del Departamento de Geología – José Ignacio Martínez
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Distancias máximas hasta de 9 km de la fuente
Volumen promedio estimado de estos depósitos es de 1,56 
km3
Según el volumen calculado, las distancias alcanzadas  y la 
relación matriz/fenocristales de las rocas estudiadas 
permiten proponer que el magma era viscoso.

